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УДК 32.019.5:94(477)"1914/1917"
Руслан Куцик 
ПРИЙОМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ВЛАДИ 
НА НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ, ПОДІЛЬСЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ 
У 1914–1917 рр.
У статті висвітлено головні прийоми інформаційного впливу, які використовувалися росій-
ською імперською владою для формування патріотичної та  провоєнної позиції у  населення 
Київської, Подільської та  Волинської губерній у  1914–1917  рр.; розкрито основні тематичні 
напрямки пропаганди; наведено характеристику найбільш вживаних інформаційних прийомів; 
визначено головні завдання, цілі та  механізми їх застосування; з’ясовано значення та  вплив 
інформаційних прийомів на формування суспільної свідомості цивільного населення та  вій-
ськових.
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Перша світова війна.
інформаційних процесів на території українських 
земель під час Першої світової війни. У  зв’язку 
із  цим зазначений напрямок дослідження не 
знайшов всебічного і  комплексного відобра-
ження в  українській та  зарубіжній історіо графії. 
На сьогодні існують лише окремі напрацю-
вання у  вигляді статей неширокого кола дослід-
ників, а  саме: Л.  Питльованої1, Т.  Кароєвої2, 
О.  Кирієнка3 та  О.  Куцької4. Варто зазначити, 
що проблема використання прийомів інформа-
ційного впливу на формування суспільної свідо-
мості населення українських губерній Південно-
Західного краю у  1914–1917  рр. ще не ставала 
предметом спеціального дослідження. Зазначена 
1 Питльована Л. Інформаційно-психологічне забез-
печення російської воєнної кампанії в  Галичині під час 
Першої світової війни  // Воєнна історія Галичини та  За-
карпаття: матеріали Всеукраїнської наукової військово-іс-
торичної конференції (15 квітня 2010 р., м. Львів). — К., 
2010. — С. 153–158.
2 Кароєва Т.Р. Книжкова культура у підтримці патрі-
отичних настроїв населення під час Першої світової ві-
йни (на матеріалах Подільської губернії)  // Народи світу 
і  Велика війна 1914–1918  рр.: матеріали Всеукраїнської 
наукової конференції, 3–4  квітня 2015  р.  — Вінниця, 
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. — С. 240–244.
3 Кирієнко О.Ю. Військова цензура тилових губерній 
Київського військового округу (1914–1917) // Український 
історичний збірник. — 2009. — Вип. 13. — С. 182–192; Ки-
рієнко О.Ю. Діяльність органів військової цензури 1914–
1917 рр.: історико-правові аспекти // Український історич-
ний збірник. — 2009. — Вип. 12. — С. 160–166.
4 Куцька О.М. Воєнна пропаганда періоду Першої 
світової війни  // Перша світова війна у  військово-істо-
ричному вимірі (до 100-річчя події): Збірка матеріалів 
Міжнародного наукового форуму (26–28  червня 2014  р., 
м. Львів). — Л. : АСВ, 2014. — С. 188–191.
Світові війни ХХ  ст. продемонстру-
вали той факт, що особливу роль у військово-полі-
тичному протистоянні відіграє не тільки технічне 
оснащення та бойова міць, але й  інформаційний 
чинник. Проведення вдалої пропагандистської 
компанії є  важливою умовою для підтримки 
мотивації та  збереження стабільної атмосфери 
у  суспільстві. Війна 1914–1918  рр. стала першим 
масштабним зіткненням не тільки нових видів 
озброєнь, але й  цілих ідеологічних конструкцій 
локального, європейського та світового значення, 
прояви яких ми спостерігаємо і сьогодні. Воюючі 
сторони розуміли, що без вдалої інформацій-
ної політики здобути перемогу буде практично 
неможливо. В цьому контексті Російська імперія, 
як одна з  активних учасниць конфлікту, не була 
винятком. Щоб отримати позитивне схвалення 
та  підтримку з  боку населення, імперський уряд 
через засоби масової інформації (далі  — ЗМІ) 
застосовував широкий спектр прийомів інформа-
ційно-психологічного впливу на масову суспільну 
свідомість.
Отже, метою нашої роботи є  висвітлення 
головних прийомів інформаційного впливу, які 
активно використовувалися ЗМІ у 1914–1917 рр. 
для формування патріотичної та  провоєн-
ної позиції у  населення Київської, Подільської 
та  Волинської губерній. Відповідно завдання: 
проаналізувати історіографію та  джерельну 
базу, висвітлити основні прийоми інформацій-
ного впливу, розкрити їх зміст, мету та завдання, 
з’ясувати вплив інформаційних прийомів на фор-
мування суспільної думки цивільного населення 
та військових.
Зауважимо, що лише в  останнє десятиліття 
науковці приступили до вивчення питання 
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тема розглядається нами вперше, що визначає 
актуальність та на укову новизну роботи.
З перших днів війни важливим завданням 
імперської влади було покласти всю провину за 
початок конфлікту на Німеччину та її союзників. 
З  цією метою в  тогочасних ЗМІ широко засто-
совувався інформаційний прийом «виправдань 
та  обґрунтувань». Основна його суть полягала 
у поширенні тези про невинуватість Росії і  здій-
снення нею усіх зусиль для врегулювання та вирі-
шення конфлікту. Наочними прикладами вико-
ристання подібного прийому є  тогочасні статті, 
які друкувалися у  пресі: «Священная война»5, 
«В дни тяжких испытаний»6, «Что сделала 
Россия для Германии и Австрии, и как они 
отблагодарили»7 та  ін. В  усіх цих публікаціях 
лунали заяви про те, що Російська імперія не 
хотіла війни і  робила усе можливе, аби її уник-
нути, а головними винуватцями є саме Німеччина 
та Австро-Угорщина: «З опублікованих докумен-
тів цілком зрозуміло, що Росія до останньої хви-
лини щиро бажала зберегти мир. На це Австро-
Угорщина відповіла рішучою відмовою… Не 
дивлячись на мобілізацію австро-угорської армії 
та відкриття військових дій проти Сербії, імпера-
торський уряд заявив про готовність продовжу-
вати шляхом безпосередніх зносин з  віденським 
кабінетом переговори про мирне врегулювання 
спору, на це також прозвучала відмова Австро-
Угорщини. Вирішивши оголосити нам війну, коли 
між державами велися переговори, Німеччина 
цим прийняла на себе відповідальність перед всім 
цивілізованим світом»8. 
Для того щоб обґрунтувати свою участь 
у війні, в ЗМІ поширювалася ідея «великої» ролі 
та  «важливого» завдання Росії: «…захистити 
слов’янство і відвести від всієї Європи німецький 
броньований кулак»9. Таке трактування подій 
сприяло формуванню у  суспільстві думки про 
свою країну як жертву, яка через агресивну полі-
тику Німеччини була змушена втрутитися у євро-
пейський конфлікт. Проте головним завдан-
ням вищезазначеного прийому було приховати 
справж ні геополітичні плани Росії та сформувати 
її позитивний образ. 
Іншим важливим прийомом, який застосо-
вувався під час війни, була широкомасштабна 
пропаганда патріотизму. Преса, книги, брошури, 
5 Священная война  // Киевская земская газета.  — 
1914. — 1 августа. — № 29. — С. 3–4.
6 В дни тяжких испытаний  // Подолия.  — 1914.  — 
3 сентября. — № 90. — С. 1–2.
7 Что сделала Россия для Германии и Австрии, и как 
они отблагодарили // Киевлянин. — 1914. — 27 июля. — 
№ 205. — С. 2.
8 Священная война  // Киевская земская газета.  — 
1914. — 1 августа. — № 29. — С. 3.
9 Роль России // Киев. — 1914. — 31 июля. — № 201. — 
С. 1.
публічні виступи відомих світських та церковних 
діячів були насичені тезами про велику «хвилю» 
народного піднесення, яка сколихнула всю імпе-
рію: «на боротьбу з  ворогом Вітчизна викли-
кала величезну силу єдності великої країни…»10. 
Подібний прийом сприяв утвердженню у су спіль-
ній думці ідеї про цілковиту єдність населення 
імперії перед загрозою ворога та  забез печував 
збереження стану патріотичної ейфорії.
Не менш важливим в інформаційній політиці 
було застосування «героїзації». Основна її суть 
полягала у культивації в ЗМІ фактів та історій про 
різноманітні подвиги воїнів. Наприклад, в одній 
із  тогочасних газет була розміщена історія про 
дівчат-героїнь М.М.  Ісакову і  Л.П.  Тичиніну, які 
воювали на рівні з  простими солдатами, ділили 
з ними голод та холод і під час бойових дій зазнали 
поранень11. Героями розповідей були також 
солдати союзних з  Росією держав. Так, напри-
клад, серед населення поширювалася оповідь 
про хороброго французького авіатора Роланда 
Гарро12, який ціною власного життя знищив 
ворожий дредноут «Цепелін», що за розмірами 
був більшим за його моноплан «Моран-Солньє» 
у  23  рази13. Для солдатів, які перебували довгий 
час в  окопах з  обмеженим доступом інформації, 
такі історії мали особливе значення, оскільки 
формували позитивний настрій та  «живили» 
надії на перемогу. Крім того, подібні матеріали 
викликали захоплення у молодих хлопців та були 
своє рідною мотивацією для добровільного запису 
в армійські лави. 
Варто зазначити, що героями оповідей були 
не тільки військові, але й  інші категорії насе-
лення. Наприклад, у  газеті «Подолия» від 
7  вересня 1914  р. була надрукована стаття про 
подвиг російського полкового священика, 
який за допомогою бесіди та  розмови спону-
кав 26  австрійців-слов’ян скласти зброю та  піти 
у  розташування до російського табору14. 
Зрозуміло, що такі матеріали викликали у  насе-
лення почуття захоплення та патріотизму. В одній 
з  тогочасних газетних публікацій зазначалося: 
«Скоро в селі [Криве Сквирського повіту] почали 
ходити чутки про геройські подвиги наших 
військ та  козаків, і  це сильно надихнуло насе-
лення. У  всіх піднявся войовничий дух, і  тепер 
10 Велик Бог земли Русской  // Подолия.  — 1914.  — 
28 сентября. — № 101. — С. 4.
11 Девушки-героини  // Киевская земская газета.  — 
1915. — 13 января. — № 2. — С. 9–10.
12 Французский герой // Киев. — 1914. — 29 июля. — 
№ 199. — С. 4.
13 Первый воздушный бой  // Киев.  — 1914.  — 
29 июля. — № 199. — С. 4.
14 Подвиг русского священника // Подолия. — 1914. — 
7 сентября. — № 92. — С. 4.
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тільки й  говорять про знищення австрійської 
та німецької держави»15.
Поширеним прийомом було «апелювання 
до авторитету», яке полягало у  розміщенні 
в  ЗМІ різноманітних цитат, промов та  закли-
ків осіб, які посідали чільне місце у  суспільній 
ієрархії та  користувалися значним авторите-
том. Зрозуміло, що в той час головною людиною 
держави був імператор Микола  ІІ, влада якого 
вважалася законною і  священною. Тому, щоб 
сформувати потрібні погляди серед населення 
та переконати його у вірності застосовуваних дій, 
автори періодичних та  неперіодичних видань 
посилалися на його імператорську величність 
як доказ правдивості та достовірності наведених 
свідчень.
Варто додати, що в тогочасних ЗМІ для позна-
чення персони імператора широко використову-
вали різноманітні слова-синоніми символічно-
сакрального характеру, наприклад: «державний 
вождь», «вінценосець», «божий помазаник», «воз-
любленець народу» та  ін. Яскравим прикладом 
застосування подібного прийому є публікація під 
назвою «Боже, царя храни» у газеті «Подолия» від 
3 грудня 1914 р. У статті стверджувалося: «Щирий 
поборник миру наш возлюблений монарх… 
Чуйний до народних потреб наш государ могут-
ній, добрий волею своєю, направив країну на 
шлях того правопорядку, в якому живемо і нині. 
…російський народ на чолі зі своїм державним 
вождем, по своїй духовній природі вважає мир 
вищи благом, подарованим людству Господом»16. 
Поширення подібної інформації мало на меті під-
тримувати у  суспільстві позитивне ставлення до 
свого правителя, переконувати в  обов’язку усіх 
об’єднатися навколо імператорського престолу, 
а також дискредитувати будь-які наклепи та нега-
тивні чутки, які стосувалися царського імені.
Імператор не був єдиною особою, на яку 
активно посилалися тогочасні ЗМІ. Значним 
авторитетом користувалися слова та  заклики 
головнокомандувачів армій, політичних діячів 
і  духовних лідерів. Зразком такого матеріалу 
є  патріотична телеграма головнокомандувача 
Північно-Західного фронту В. Рузського, направ-
лена генералу Радко Дмитрієву 1  січня 1917  р., 
в  якій йшлося про мужність та  героїзм солдатів 
на фронті17. Ще одним прикладом застосування 
прийому «апелювання до авторитету» є  перед-
різдвяна промова генерала Брусилова, в якій він 
стверджував, що у  1917  р. ворог остаточно буде 
15 Война и деревня (с.  Кривое, Сквирского уезда)  // 
Киевская земская газета. — 1914. — 29 августа. — № 33. — 
С. 15.
16 Боже, царя храни  // Подолия.  — 1914.  — 3  дека-
бря. — № 129. — С. 1.
17 Телеграмма генерала Рузского Радко Дмитриеву // 
Жизнь Волыни. — 1917. — 1 января. — № 1. — С. 2.
розбитий18. Подібні телеграмні повідомлення 
та промови були орієнтовані на піднесення серед 
солдатів військового духу, підтримання мотивації 
та переконання в потребі продовжувати військові 
дії до кінцевої перемоги. 
Важливим пропагандистським прийомом, 
який застосовувала імперська влада з  метою 
впливу на масову суспільну свідомість, була «апе-
ляція до громадянського обов’язку». Її суть поля-
гала у спробі отримати підтримку з боку більшості 
шляхом стимулювання патріотичних почуттів, 
громадянської та  персональної відповідальності, 
а  також ентузіазму мас. Така пропаганда була 
спрямована на те, щоб сформувати у суспільстві 
стан загального «фанатизму» й  «одержимості» 
у  справі боротьби з  ворогом, підтримки армії 
та реалізації заходів, прийнятих урядом. Так, під 
час Першої світової війни на території Київської, 
Подільської та  Волинської губерній активно 
поширювались гасла такого контексту: «Всі за 
роботу! В теперішній час  ніхто не повинен зали-
шатися без роботи…»19; «Не будемо ж зволікати, 
зімкнемо наші ряди, забудемо внутрішній розбрат, 
принесемо нові жертви, які ми тільки можемо 
у  вогні патріотичного пориву…»20; «Обов’язок 
російського суспільства  — взяти участь у  вій-
ськовій позиці. Це є менше, що ми в тилу можемо 
зробити для наших братів…»21; «Громадяни дав-
ньої Волині!.. Принесемо нашу волинську копійку 
всі, як одна людина, як одна дружня сім’я і цією 
безкорисливою справою виконаємо обов’язок 
братської благородності»22. Широка пропаганда 
таких лозунгів до народу мала викликати у кож-
ного почуття власної відповідальності, обов’язку 
й  потреби долучитися до благородної справи 
допомоги армії та державі у боротьбі з ворогом.
Як одна із учасниць воєнного конфлікту, Росія 
робила усе можливе, щоб за будь-яку ціну здобути 
перемогу. Проте із  затягуванням строків війни 
оптимізм дедалі більше згасав, а серед населення 
поширювалися скептичні настрої та зневіра. Щоб 
протидіяти подібній негативній тенденції імпер-
ська влада та ЗМІ активно застосовували прийом 
«неминучої перемоги», який передбачав широко-
масштабну пропаганду ідей про швидку поразку 
ворога та обов’язкову перемогу Росії у війні уже 
найближчим часом. В  одному із  закликів того 
періоду зазначалося: «Не потрібно падати духом, 
18 Слова ген. Брусилова  // Последние новости.  — 
1917. — 5 января. — № 4251. — С. 2.
19 Все за работу!  // Юго-Западный Край.  — 1915.  — 
4 июля. — № 151. — С. 1.
20 Грозный час!  // Юго-Западный Край.  — 1915.  — 
22 июля. — № 166. — С. 1.
21 Долг общества  // Киев.  — 1915.  — 11  ноября.  — 
№ 662. — С. 1.
22 Воззвание общества «Волынская Копейка»  // 
Волынские губернские ведомости. — 1915. — 30 апреля. — 
№ 49. — С. 1.
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боротьба важка, але потрібно вірити, що пере-
мога буде за нами»23.
Слід зауважити, що особливо актуальним стало 
застосування прийому «неминучої перемоги» 
у другій половині 1915 — на початку 1917 р., коли 
серед населення почали поширюватися ідеї при-
пинення війни та негайного укладання миру. Для 
врегулювання подібної ситуації серед суспільства 
було актуалізовано гасло «Спочатку перемога, 
а  потім мир!»24. Зокрема, в  одному з  наказів по 
арміях Західного фронту зазначалося: «…багато 
ще потрібно нам зробити, щоб остаточно обезси-
лити і розбити Німеччину та її союзників, але ми 
знаємо, що час їхньої неминучої поразки і нашої 
перемоги наближається»25.
Крім того, імперською владою та  ЗМІ було 
розгорнуто кампанію по дискредитації усіх 
прихильників та  агітаторів миру. Наочним при-
кладом подібного явища є  стаття О.  Гаврилюка 
«Жаждущие мира», яка була опублікована в газеті 
«Жизнь Волыни» 6 листопада 1915 р. В ній гово-
рилося: «В деяких колах (на щастя, нечисленних) 
легко вітається пропагована німецькими аген-
тами ідея миру на будь-яких умовах, лише б зараз 
23 Все за работу!  // Юго-Западный Край.  — 1915.  — 
4 июля. — № 151. — С. 1.
24 Сперва победа, потом мир  // Юго-Западный 
Край. — 1915. — 11 сентября. — № 207. — С. 1.
25 Приказ по армиям западного фронта // Последние 
новости. — 1917. — 6 января. — № 4253. — С. 2.
або ж поскоріше… Це або підкуплені німецьким 
золотом підлі зрадники та  шпигуни, або про-
сто торгаші, дрібні комерсанти, у  яких внаслі-
док війни скоротилася кількість угод і  т.д… Але 
є люди — прості, милі, ввічливі російські люди, — 
котрі… тим не менш, бажають негайного миру… 
І ті й  інші — або малодушні боягузи, або дрібні, 
короткозорі егоїсти, які не бачать далі свого 
носа»26. Тобто усі, хто підтримував ідею миру, 
вважалися німецькими шпигунами, лихварями 
або ж боягузами, які переслідували лише власні 
корисливі мотиви та  зневажали виконання гро-
мадянського обов’язку.
Таким чином, у 1914–1917 рр. у засобах масо-
вої інформації застосовувався широкий спектр 
інформаційних прийомів: пропаганда патріо-
тизму, прийом «виправдань та  обґрунтувань», 
«героїзація», «апелювання до авторитету», «апе-
ляція до громадянського обов’язку», прийом 
«неминучої перемоги» та ін. Основними їх завдан-
нями були: приховати справжні геополітичні цілі 
Російської імперії та виправдати її участь у війні, 
сформувати патріотичну, провоєнну та  про-
владну позицію у  населення, зберегти стабільну 
інформаційно-психологічну атмосферу в  країні, 
а також мотивувати солдатів продовжувати вести 
боротьбу до переможного кінця.
26 Гаврилюк А. Жаждущие мира // Жизнь Волыни. — 
1915. — 6 ноября. — № 305. — С. 1
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Руслан Куцык
ПРИЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ  
НА НАСЕЛЕНИЕ КИЕВСКОЙ, ПОДОЛЬСКОЙ И ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИЙ В 1914–1917 гг.
В статье освещены главные приемы информационного воздействия, которые использовались рос-
сийской имперской властью для формирования патриотической и провоенной позиции у  населе-
ния Киевской, Подольской и Волынской губерний в 1914–1917 гг.; раскрыты основные тематические 
направления пропаганды; приведена характеристика информационных приемов, применявшихся 
чаще всего; определены главные задачи, цели и механизмы их применения; выяснены значение и вли-
яние информационных приемов на формирование общественного сознания гражданского населения 
и военных.
Ключевые слова: приемы информационного воздействия, патриотизм, средства массовой инфор-
мации, пропаганда, Киевская губерния, Подольская губерния, Волынская губерния, Российская импе-
рия, Первая мировая война.
Ruslan Kutsyk
METHODS OF INFORMATION IMPACT ON CITIZENS OF KYIV, PODILIA AND VOLYN GOVERNORATES 
BY RUSSIAN IMPERIAL AUTHORITIES IN THE PERIOD OF 1914–1917
The article reveales the main information methods of Russian imperial authorities for the purpose of patriotic 
and pro-military position formation in the Kyiv, Podilia and Volyn Governorates in the period of 1914–1917. 
The  main contemporary scientific researches on  these issues are reported. A wide range of  local periodicals 
of  that period, including “Kyiv Zemska Newspaper”, “Podoliia”, “The  Citizen of  Kyiv”, “Kiev”, “Volyn Life”, 
“South-Western Krai”, “The  Latest News” etc. are analyzed. The  basic themes of  propaganda and narrative 
structures that used by means of information dissemination at that time have been studied. Special attention 
is paid to  the  characteristic of  methods such as  “excuses and justifications”, “propaganda of  patriotism”, 
“glorification”, “appeal to authority”, “appeal to civic duty”, “inevitable victory” etc. The key objectives, aims and 
mechanisms of these methods’ application are identified. The meaning and impact of information methods 
on social consciousness formation of civilians and the military are clarified.
Key words: methods of  information impact, patriotism, mass media, propaganda, Kyiv Governorate, 
Podilia Governorate, Volyn Governorate, Russian Empire, First World War.
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